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i sposobno za svaku u p o t r e b u do drugoga dana. Na taj način kod proizvođača 
o tpada svako miješanje večernjeg mlijeka s ju tarn j im. U sabira l iš tu se večer­
nje mli jeko ohladi i za r an ih ju ta rn j ih sati prevozi u cent ra lu . 
U miinchenskoj cent ra l i vr lo je važan posao čišćenje kan t a i t r anspor tn ih 
tenkova. Upot reb l java ju dobro pokosi t rene kante g la tk ih stijena, da učinak 
čišćenja bude što veći. P e r u se, dakako, u stroju kod točno određenih t empe ­
r a t u r a u odjelima, kroz koje prolaze kan te pr i pranju . K a n t e iz s troja izlaze 
još vr lo v ruće i po tpuno suhe, a t ime se smanjuje i g lavni životni uvjet za 
razvoj mikroorgan izama. Oprane kan te slažu se u čist, zračan prostor , pokr i ­
vaju poklopcima i t amo čekaju do upotrebe. 
Nijemci se točno drže propisa s tandarda , i tko ih p rekrš i , strogo je kažnjen. 
Pot rošač mora dobiti t akav proizvod, kako to propisuje s tandard . Ali su i vrlo 
pedantn i , da ne bi p r i tom poduzeće bilo oštećeno. Da se zadovolji j ednog (potro­
šača) i d rugog (poduzeće), po t rebna je naravno, izvjesna s t ručna sposobnost, 
koju njemački ml jekar i svakako imaju. Neprekidne kon t ro le u poduzeću i od 
raznih ml jekarsk ih ureda , sile ih, da budu točni i s tru^ ' io spremani. 
Svaki proizvod, pr i je nego ode u promet , mora imati odobrenje labora to­
rija, koji je naprav io sve po t rebne analize i ustanovio, da odgovara propis ima 
s tandarda . 
Mljekarski uredi , kako sam već spomenuo, imaju zadatak , da uopće kon­
t ro l i ra ju mli jeko i mli ječne proizvode. Neočekivano posjećuju ml jeka r ske po­
gone, kont ro l i ra ju svo sti 'ojeve i naprave , da li su sposobne za upo t rebu . Isto 
tako kontrol i ra ju t e rmomet re , da li pravi lno (točno) pokazuju, demont i ra ju 
mli ječne cijevi, da us tanove učinak čišćenja. Ovakova kont ro la uve l ike p r ido­
nosi poboljšanju kval i te te mliječnih proizvoda, jer uk lan ja površnost i do-^odi 
l jude, da r ade onako, kako Ih teorija uči, a na koju se često zbog raznih okol­
nosti zaboravl ja . 
MFBI N ARODN1 DAN ZDRAVL.lA 
Svi kulturni narodi sviieta slave s\ake 
godine 7. IV. kao međunarodni dan 
zdravlja. To je uspomena na 7. travnja 
g-odino 1948,, kad je Svjetska zdrav­
stvena;, ergčinizacija dcxsegla broj od 26 
redcv it'll članova \ tako na osnovu 
§ 57 Povelje Ujed'njenih naroda jiostala 
pernor •"irntno;;; • san'o-talnom nr'''':{n'7ac'-
joni Ujedinjenih nareda. Već 22. VII. 1946. 
sast-^.l; su se predstavnici 60 naroda na in-
ternacionalnoi zdravstvenoj kcnferencij- i 
jednoglasno donijeli ustat Sviet.ske zdrav­
stvene organizacije. Do ]n'oglašenja spome­
nute organ'zac'je i)ermanentnom, djelovala 
je privremena komisija koja je izvr.sila či­
tav niz pripremnih radova i djelovala u 
duhu već donesenog u.^tava. 
Ovo nije pi">i slučaj međunarodne suiad-
11'e na zdravstveniun polju. Već na koncu 
prošlog i na ])oče.tku ovog stoljeća osnivaju 
se internacionalni centri za zdravstvena i 
higijenska pitanja i međunarodnu suradnju. 
Jedan takav centar bio je u Parizu za Evro­
pu, drugi u Aleksandriji za Srednji i Da­
leki Istok, a treći u New Yorku za obje 
Amerike. Nakon iirvog svjetskog rata osni-
\-a se u okviru Lige naroda posebna higi­
jenska sekcija, koja treba da,, obuhvati sve 
narode svijeta s glavnim za-datkom. da se 
organizira međuna.rodna epidem'ološka slu­
žba, borba protiv najvažnij'h socijaln'h bo­
lesti, pa zdravstvena zaštita dojenčadi i 
djece pretškolske i školske dobi. 
Ali tek pošto je osnovan na Svjetska 
zdravstvena organizacija (SZO) iza dru­
gog svjetskog rata kao samostalna organi-
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zacija Ujedinjenih naroda (UN) i donesen 
njen ustav, koji se danas naziva Magna 
charta međunarodnog zdravlja, može se 
smatrati, da je nastala nova era međuna­
rodne suradnje na polju zdravstva, koja 
obećava najbolje rezultate. 
Najrječitije govorni o tome sam ustav: 
1. Države članice SZO izjavljuju, da se 
u skladu s poveljom UN principi SZO ba­
ziraju na blagostanju naroda, njihovim 
harmoničnim odnosima i sigurnosti. 
2. Zdravlje je osnovno pravo svakog čo­
vjeka bez obzira na rasu, vjeru, političko 
uvjerenje, ekonomske i socijalne prilike. 
3. Zdravlje svih naroda je temeljni 
uvjet svjetskog ,mira i sigurnosti, a zavisi 
od što tjesnije suradnje među pojedincima 
i narodima. 
4. Rezultati i uspjesi, što ih bilo koja 
država postigne na unapređenju i zaštiti 
zdravlja, dragocjeni su za sve narode. 
5. Nejednakosti između pojedinih naro­
da u tekovinama na unapređenju zdravlja 
i suzibijanju bolesti, pogotovo prenosnih, 
stvaraju opasnost za sve narode. 
6. Zdrav razvitak djece naročito je va­
žan za svaki narod. 
7. Da se postigne što veći stepen zdra­
vlja, moraju sve tekovine medicinske i 
srodnih nauka biti pristupačne svim naro­
dima. 
8. Vrlo je važno, da javnost bude obavi­
ještena o zdravstvenoj problematici, kako 
bi Se postigla suradnja u unapređenju i 
zaštiti zdravlja. 
Danas SZO broji preko 80 članova, te se 
s pravom smatra jednom od najjačih me­
đunarodnih organizacija. U relativno krat­
kom vremenu, otkako postoji, postigla je 
ogromne uspjehe. Prvi težak ispit položila 
je god 1947. kod nagle pojave jake epidemi­
je kolere a Egiptu, gdje je obolijevalo 1.000 
ljudi na dan, a 500 njih umiralo. Brzom or­
ganizacijom i još bržom dostavom pomo<;i, 
što su je davale države članice SZO. ova 
teška epidemija ugušena je za samih 6 tje­
dana, i time je bila uklonjena velika opa­
snost za Egipat i sve susjedne i prekomor­
ske zemlje. 
SZO nastoji da savjetom i tehničkom po­
moći pomogne svugdje, gdje treba i gdje 
se pomoć traži. Ona upućuje domaće rad­
nike na stručna usavršavanja u inozem­
stvo, a stručnjake u. manje razvijene ze­
mlje ladi organizacije zdravstvene službe; 
brine se za zaštitu majka i djece; hrana i 
prehrana dviju trećina ljudskog roda osno­
vni su joj zdravstveni i ekonomski proble­
mi; pomaže suzbijati masovne bolesti i sve 
to akutnije duševne bolesti, naročito kod 
razvijenih naroda; uvodi zdravstvenu i epi­
demiološku statistiku, standardizira lijeko­
ve biološkog porijekla i bavi se mnogobroj­
nim drugim pitanjima. 
Naša država aktivni je član ove organi­
zacije od isamog njenog početka. Dapače, 
naš delegat prof. Štampar kao najmar­
kantnija ličnost svjetske zdravstvene poli­
tike najaktivnije je sudjelovao kod stva­
ranja ove organizacije i pod njegovim 
predsjedništvom donesen je ustav organi­
zacije. Naša se država obilato služila ma­
terijalnom pomoći, naročito u prvim godi­
nama iza teškog ratnog pustošenja, a sto­
tinama naših stručnjaka bilo je omoguće­
no da se upoznaju s tekovinama drugih 
naroda na medicinskom polju i da ih pre­
nesu u domovinu. 
Svake godine za prosilavu Svjetskog 
rada zdravlja bira se jedna tema, koja se 
a svim državama, članicama SZO obrađu­
je, na predavanjima u školama, narodnim 
i zdravstv'enim sveučilištima, u dnevnoj i 
stručnoj štampi, pa u radio-emisijama. 
Ovogodišnja je tema: »Uništavajmo in-
sekte — prenosioce zaraznih bolesti«! To 
je bez sumnje jedan od najvažnijih zdrav­
stvenih zadataka čitavog svijeta, jer ne­
ma države ni naroda, čije zdravlje ne bi 
bilo ugroženo od insekata. A u općoj 
svjetskoj zdravstvenoj problematici zauzi­
maju bolesti, što ih prenose insekti, prvo i 
najistaknutije mjesto. Da spomenemo sa­
mo najvažnije: kugu, malariju, žutu gro­
znicu, bolest spavanja i pjegavac. Te su 
bolesti odlučivale u prcšloisti o sudbini či­
tavih nareda i carstva, a i danas su neke 
od njih (malarija, bolest spavanja) naj­
važniji socijalni faktor nekih dijelova svi­
jeta. O tim boleistima i njihovim prenosio, 
cima bilo je gcvoTa u našem prošlom bro­
ju. Prim. dr. Eugen Nežić 
VAŽNIJE BOLESTI GOVEDA, KOZA I 
OVACA ZBOG NESTAŠICE SAMO 
JEDNOG VITAMINA 
(Nastavak) 
Zbog nestašice v i t a m i n a D i isto­
dobno vapnenih i fosfornih soli, mlade ži­
votinje obole od mekih kostiju, t zv. rahi-
tisa (engleske bolesti), a odrasle od omek-
šanja kostiju — osteomalacije. Obje ove 
bolesti očituju se u početku znakovima li-
zavosti. 
Djelovanje vitamina D fastoji se među 
inim u izravnanju pravilnog, a potrebitog 
odnosa vapnenih i fosfornih soli. nadalje 
u većoj sposobnosti crijevnih stanica, da 
propuste i uniju te soli i da ih naslažu na 
kostima, a povrh toga ravna se i izlučiva­
nje tih soli iz organizma. 
Od rahitisa obolijevaju u današnje doba 
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naročito mlade životinje odbite od sise, 
t. j . telad, jarad i janjad. Osobito često 
obole životinje od ove bolesti, ako ih stal­
no držimo u staji, a rjeđe na stanovitim 
pašnjacima, ili ako ih nepravilno držimo i 
hranimo. 
Znaci bolesti pojave se za 1—3 mjeseca, 
ponekad kao lizavost, t. j . životinje ližu 
ili glođu zid, stajske predmete i uređaje, 
susjedne životinje ili vlastito tijelo, a po­
vrh toga pate i od grčeva. Nadalje kreću 
Se više manje poremećeno ,a poslije im se 
promijeni i oblik zglobova i kosti, a to je 
vezano s bolnošću. Zbog toga tapkaju ži­
votinje nogama, hodaju sapeto, teško se 
poidižu i liježu. Promjene na zglobovima 
naročito su uočljive na koljenu, na skočnim 
zglobovima i onima na prstima. Dalje se 
primjećuju odebljanja na prelazu rebara 
spram njihovih hrskavica. Nepravilnosti u 
stavovima vide se na nogama, koje su na­
lik na noge -jazavčara ili su položene u 
obliku slova O ili X, ili su sabljaste ili 
popjt medvjed h šapa i t. d. No ima i kri­
vina na kralježnici. Mogu se također od-
lupljivati i mišićne tetive. Zbog promje­
ne na čeljusti i zubima nastaju smetnje u 
žvakanju, te tako trpi i prehramihenn sta­
nje. Boilesit traje općenito mjesece i mje­
sece, no može prestati i sama od sebe, ako 
se liječi, inače se često izobliči i kostur. 
Kod osteomalacije, omekšanja kosti j j 
odraslih, guibe se spomenute soli iz već 
izgrađenih kostiju, koje postaju mekše i 
lomljivi je. Bolest napada biljoždere, i to 
najčešće krave (steone ili muzne). a rjeđe 
koze, u stanovitim područjima upravo ma­
sovno. Takva područja oskudijevaju u vap 
nu i fosforu, pa sa stoga i tamošnje bilj­
ke bez tih soli. Nadalje bolest izbija iza 
trajnije suše ili vlage, zatim ako se životi­
nje napajaju mekom vodom (kišnicom iz 
cisterna), ili ako se hrane krmom, koja 
oskudijeva u tim solima, kao što je na pr. 
krumpir, repa, slama, sirutka i t. d. Osim 
toga zna se bolest razviti u blizini nekih 
kemij/skih tvornica ako s dimom ispuštaju 
neke otrovne tvari, koje padaju po tlu i 
po krmno'm bilju. Razvoju ove bolesti po­
goduje nestašica sunčane svjetlosti, pa ne­
dovoljno kretanje uz slabu hranu, jaku 
steonost ili mliječnost. 
Od znakova bolesti primjećuje se u po­
četku lizavost (životinje ližu vapnene pred­
mete, zaziru od uobičajene hrane, a piju 
mokraća ili gnojnicu, međusobno se ližu, 
pojedu posteljicu i t. d.), a rjeđe pate od 
grčeva, ili im je hod ukočen i bolan, osje­
tljive tetive, dugo leže, smanjena im je 
muznoist i gojnost. Na kostima se ustano­
vljuje osjetljivost na pritisak, životinje 
teško ustaju i liježu, ukočeno hodaju, hra-
mlju, škljocaju im zglobovi i grbe leđa. 
Ovako omekšane kosti lako se prelo'me, 
naročito zdjelica, rebra, kralješci ili cjev-
kaste kosti. Zbog svih ovih promjena na 
kostima a potom i na mišićja, u uznapre-
dovalim slučajevima stražnji t rup jako 
oslabi pa životinja mokreći i balegujući 
stenje. Osim toga zbog trajnijeg ležanja 
nastaju na izbočenim mjestima natisci, a 
često pate i od groznice. Bolest je dugo­
trajna, a izliječi se rjeđe nego i'ahitis. Ta­
kva životinja kadšto i ugine. 
Konačno^ zbog nestašice vitamina D bilo 
uz ra.hitis ili osteomalaciju ili pak samo­
stalno životinja oboli od t. zv. tetariija, 
t. j . trajnih mišićnih grčeva. U .našim kra­
jevima ova bolest srećom je rjeđa, no u 
Danskoj oboli od nje oko 5 posto pašnih 
krava, a ugiba ih jedna sedmina. 
Da spriječimo ove D - a v i t a m i n o z e, 
treba životinje propisno držati i hraniti, 
t. j . što više ih držati na suncu i slobodi, 
poboljšavati tlo ('fušiti, gnojiti vapnenim 
ili fosforni.m gnojiv'ma, dodavati hrani 
vapnene i fosforne soli). Nadalje možemo 
davati životinjama sušeni pivarski kvasac. 
Naročito pomaže steonim goved'ma zelena 
krma, pa smjese vapnenih i fosfornih soli 
s ribljim uljem. 
Kod ovaca i koza pustupat ćemo kao i 
kod krava, a naročito povoljno djelovat će 
D vitaniins]<;a sredstva na kakvoću i ko­
ličinu njihove vune i kostrijeti. 
Dr. M. šlezić 
NEPRIJATELJI NA POSLU 
Već kod samog osnivanja mljekarske 
zadruge u selu bilo je podvojenih mišlje­
nja. iBolje rečeno: stvorila su se dva ta­
bora. Jedan je bio za osnivanje zadruge, 
a drugi protiv. Na čelu za osnivanje za­
druge stajala je IManda i svi oni, koji su 
mislili pošteno, a na protivnoj strani bio 
je Imbra, Joža dvopalac, smijenjeni vozar 
i njima slični. Razvila se borba, a završila 
se pobjedom IMande, koja je uza se imala 
veći'nu, ali i uvjerljive dokaze, da je mo-
g-uće zadružnim putem postići najviše ko­
risti od proizvodnje mlijeka. U prvom redu: 
za mlijeko će se postići najbolja tržna ci­
jena, a drugo: zadruga može lakše naba­
viti potreban inventar i strojeve za/ su­
vremeno rukovanje mlijekom; usto se za­
druga može lakše pobrinuti, da doknadno 
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ibhranjuje krave muzare, a to znači, da 
povećava muznost krava, a također iiTOŽe 
pO'miGĆi u suradnji sa stočarskcini zadru­
gom piojediiieima kupnju i uzgoj vrlo mli­
ječnih muzara. 
Imbra i Joža dvcpalac tumačili su 
obratno i derali kao po običaju svoju kozu: 
— Šta nama treba netiko drugi gurati 
prste u naš posao, kao da to mi sami ne 
znamo. Pa ako i bude kakve koristi od 
zadružne brige, to će tamo poneki iz upra­
ve ubrati kajmak, a mi ćemo imati još 
manje nego dosad. Znamo mi te zadružne 
l>oslove kako idu. 
Tu Sa oni vješto iskorišćivali j)oneke loše 
primjere zadružnog poslovanja, kojeg je 
tu i tamo bilo, a poneki lakovjerniji su 
im nasjedali, no to nije dugo potrajalo, 
jer je zadruga već u prvim danima poćela 
lijepo raditi, pa su Imbra i Joža dvopalac, 
malo pomalo izgubili sve svoje pristalice 
i simpatizere. 
Kad Su vidjeli, da ne će ništa postići 
sa svojim mudrolijama, odluče se na jedno 
drugo djelo, s kojim su mislili da će ako 
ne sasvini cnemoguć.ti, a ono barem osla­
biti zadrugu. Oni odlučiše da kupe separa­
tor Za obiranje mlijeka i da na taj način 
privulš:u ]>rGizvođače u svoje kolo. Smišlje­
no — učinjeno. Imbra i Joža dvojKilac 
jednog dana krenu u obližnji grad da kupe 
.separator. 
Vrativši se s kupljenim separatorom u 
selo, naravno prilično veseli nešto od do­
bre kapljice, koju sa popili u gradu, a ne­
što zbog uspješno oibavljena posla, odmah 
su razglasili, kako će oni sa,birati i obirati 
mrjeko uz pcgodnije uslove nego što to 
čini zadružno sab'ralište. 
Računica nije bila loša što se njih dvoji­
ce tiče. Znali su da se zadruga bori za 
što više mlijeka, Ivoje u svježem stanju 
šalje u grad, a oni će jednostavno svako­
me tko to zaželi mlijeko obrati ili uz od­
štetu, ili da vrate obrano mlijeko, a kaj­
mak da plate po cijeni koja je »veća« od 
one po k'ojoj zadruga obračunava mlijeko. 
Nj^ihcva namjera je bila da zamute, a 
onda da u mutnome love. 
Ljudi ^u u selu u početku s nepovjere­
njem gledali u taj novi stroj, koji odmah 
odvaja vrhnje od mlijeka, a onda su jedan 
po jedan dolazili, da kod Imbre, koji je 
rukovao tom spravom oberu koju litra za 
kućne potrebe. 
Imbra i Joža dvopalac su trljali ruke 
od zadovoljstva, jer im je ostajalo vrhnje 
od kojeg su izrađivali maslac i prodavali 
uz j)rilično visoke cijene, dok su oni ko­
jima je vraćeno obrano mlijeko mislili da 
su nešto profitirali t 'me što im je mlijeko 
vraćeno, a uz to kajmak plaćen, pa makar i 
uz niža cijenu. 
Tabo je na sabiralište dolazilo sve ma­
nje mlijeka. No JVIanda ne bi bila iVIanda, 
da je prepustila da stvari teku, kako su 
počele i da joj se kao i ostalim zadrugari­
ma Imibra i Joža dvcpalac smiju ispod 
brka i pokazuju duge noseve iza leđa. Ona 
je odmah povela borbu, kako da doskoči 
Imbri i Joži. Predlcž la je, da se sazove 
sastanak upravnog odbora zadruge i da se 
povede računa o Imbrinom obiraliištu. 
— Ako pustimo Imbri i Joži da nesme­
tano rade, kako su započeli, ostat ćem;0 
ćez veće količine mlijeka, koja nam je po­
trebna, da podmirimo obavezu koju smo 
preuzeli za opskrbu gradskog stanovništva 
— rekla je iVIanda na sastanku. — Ja 
[U'edlaižem, da tome stanemo na kraj. Osim 
toga što ta dvojica rade nije u skladu ni 
s najo'snovnijim higijenskim zahtjevima, 
jer nemaju prikladnih sprava ni prostorija 
a niti z.nanja za taj posao: To treba spri­
ječiti. 
— Ali kako — čula su se pitanja. —• 
iVIcženio li im oduzeti separator? Ne mo­
žemo. Njihovo je vlasništvo. Kupili su gal 
— iSeparator im ne možemo oduzeti, ali 
im moižemo zabraniti, da ob'ru mlijeko 
ostalim ljudima. IVIlijeko od svojih krava 
lU'C'gu slobodno obirati, ali po zakonu tuđe 
ne smiju, jer je to obrt, a za obavljanje 
obrta potrebna je dozvola, ])laća se ]iorez, 
a oni n'ti imaju obrtnicu, niti pla^ćaju po­
rez. Stvar treba prijaviti na nadležno mje­
sto, pa da vidimo, tko će izvući deblji kraj! 
—• tako je rekla IManda i odmah je svima 
sinulo, da je tako i da iVIanda ima pravo. 
— Prošlo je nekoliko dana od rečenog 
sastanka, a Imbra i Joža dvopalac dobiše 
p.cziA' upravne vlasti, da dođu na saslušanje 
:-'l>og nedozvoljene obrtne djelatnosti, koju 
:vsu prijavili, niti za nju ti'ažili dozvola, a 
y/d koju ne plaćaju porez na dohodak. 
Joža dvopalac je doiur'o k Imbvi s;;v cr­
ven u licu, mašući pozivom u ruci. 
— Evo pogledaj, — uzviknuo je — i to 
mi je slrbcc'a! Čovjek ne sm'je da radi 
pošten, yicsao, Koir,:- smeta naš sejiarator? 
— Imbra, koji je već znao za prijava, 
n.ahnuo je rukom, bezvoljno i nu'ko i)ru-
gunđa ' j : 
—• Rekao sam ja, da danas ric možeš 
eti U"m IvoraJvu ti '>'le-
daju u p.rste. Lijepo počne sve u redu. a 
onda ti pomrse račuine. Više ćeano morati 
platiti poreza nego što smo zaradili. Jedi­
no što nam preostaje — zatvoriti dućan 
i ne platiti kajmak kojega smo oh'rali da 
hi nam barem nešto ostalo od naše muke. 
— Da ti pravo kažem — potišteno će 
Joža dvopalac — ja baš nisam bio odu-
šeljen tvojim prijedlogom, kad >̂i m? na­
govarao, da kupimo taj separator, jer sam 
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